








































BecausethelatestSPM data cannotbeobtained easily,itisnotpossibleto discusscity
































































































































































1 2012.9.10 8:45 Mon 薄曇 28.8 73.4 C NortonUniv.前（市立大学） 33.0 2 62 49
2 2012.9.10 9:05 Mon 薄曇 32.6 68.0 C 浄水場前 23.0 5 134 50
3 2012.9.10 9:25 Mon 薄曇 32.9 72.0 C 日本橋（ChruoyChangvarBridge）東詰 148.7 4 88 48
4 2012.9.10 9:40 Mon 薄曇 32.0 66.9 C 日本橋（ChruoyChangvarBridge）西詰 43.0 4 88 44
5 2012.9.10 9:55 Mon 薄曇～晴 32.7 66.0 NNE 2.8 5号線 サップ川沿いの新しい公園 14.7 3 81 46
6 2012.9.10 10:15 Mon 薄曇 31.4 68.9 NNE 1.6 ボート乗り場 18.0 43
7 2012.9.10 10:25 Mon 薄曇 32.7 69.5 C ナイトマーケット前 31.3 40
8 2012.9.10 10:40 Mon 薄曇 31.8 73.3 E 1.8 王宮前 18.7 39
9 2012.9.10 10:55 Mon 晴 33.1 68.0 C NagaWorld前 16.0 4 100 38
10 2012.9.10 11:05 Mon 晴 32.2 68.1 C KahPech 16.0 4 105 37
11 2012.9.10 11:15 Mon 晴 C 国会議事堂前 21.7 35
12 2012.9.10 11:30 Mon 晴 33.2 69.0 C SofitelPhnom PenhPhokeethra（ソフィテルプノンペンホテル）前 34.5 36
13 2012.9.10 13:00 Mon 曇 31.2 62.8 C 郵便局前 15.5 42
14 2012.9.10 13:15 Mon 曇 33.4 70.5 C WatPhnom前 17.5 41
15 2012.9.10 13:20 Mon 曇 34.1 61.4 C ノロドム通り（Nordom Blvd.）184通り 18.0 74
16 2012.9.10 13:35 Mon 薄曇 33.6 64.2 C 独立記念塔前 18.0 34
17 2012.9.10 13:45 Mon 薄曇 32.9 60.6 SW 0.4 ノロドム通り310通りInternationalSchool前 38.0 31
18 2012.9.10 13:55 Mon 薄曇 32.6 64.2 C 日本大使館前 53.7 32
19 2012.9.10 14:05 Mon 薄曇 31.7 65.8 C 文化庁前 30.0 12
20 2012.9.10 14:15 Mon 薄曇 32.6 65.3 C 縫製工場街 39.3 3 80 14
21 2012.9.10 14:25 Mon 晴 33.7 61.0 C モニボン橋東詰 53.3 5 124 15
22 2012.9.10 14:35 Mon 晴 35.8 57.2 C チバゥアンパゥ寺前 120.0 5 122 16
23 2012.9.10 14:50 Mon 晴 34.5 58.6 C モニボン橋西詰 57.3 4 109 13
24 2012.9.10 15:00 Mon 晴 34.1 59.4 C ナイトクラブ前 37.7 4 90 18
25 2012.9.10 15:10 Mon 晴 33.5 59.9 C モニボン通り 毛沢東通り（MaoTseTuungBlvd.（245）） 18.7 5 115 19
26 2012.9.10 15:15 Mon 晴 33.8 60.4 C モニボン通り 322通り 27.0 30
27 2012.9.10 15:25 Mon 晴 34.4 59.8 C モニボン通り シアヌーク通り（SihanoukBlvd.） 19.0 26
28 2012.9.10 15:35 Mon 晴 32.9 66.2 C モニボン通り 180通り 29.3 25
29 2012.9.10 15:45 Mon 晴 34.0 93.5 C PacificHotel前 36.0 1
30 2012.9.10 15:50 Mon 晴 33.8 62.2 C モニボン通り ロシア通り（RussieBlvd.（110）） 43.7 85
31 2012.9.10 16:05 Mon 晴 32.9 65.7 C プノンペンホテル前 38.3
32 2012.9.10 16:20 Mon 晴 32.3 67.7 C オールドスタジアム前 101.0 47
33 2012.9.11 8:10 Tue 曇 28.6 82.5 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKrom Blvd.（128））チェコスロバキア通り（169） 49.7 78
34 2012.9.11 8:20 Tue 曇 29.4 77.2 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKromBlvd.（128））ネルー通り（NehruBlvd.（215）） 56.0 77
35 2012.9.11 8:30 Tue 曇 28.7 78.5 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKrom Blvd.（128））毛沢東通り 66.3 70
36 2012.9.11 8:40 Tue 曇 28.8 80.3 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKrom Blvd.（129））261通り 52.5 69
37 2012.9.11 8:50 Tue 曇 29.0 81.1 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKrom Blvd.（129））271通り 58.7 2 53 61
38 2012.9.11 9:00 Tue 曇 29.6 80.6 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKrom Blvd.（129））西 4号線 92.0 62
39 2012.9.11 9:10 Tue 曇 29.7 79.1 C 4号線 プノンペン市を出るところ 33.5 63
40 2012.9.11 9:20 Tue 曇 30.6 72.8 C 271通り 182通り 75.5 64
41 2012.9.11 9:30 Tue 薄曇 32.0 75.3 C 271通り 200通り 68.7 65
42 2012.9.11 9:40 Tue 薄曇 31.5 70.0 C 271通りが東西に向きを変えるところ 146.8 66
43 2012.9.11 10:00 Tue 曇 31.6 1.8 C 271通り モニレット通り（MonirethBlvd.（217）） 73.0 5
44 2012.9.11 10:10 Tue 曇 31.3 73.9 C モニレット通り 毛沢東通り 36.0 4
45 2012.9.11 10:20 Tue 曇 31.5 73.0 C ネルー通り 182通り 34.5 76
46 2012.9.11 14:10 Tue 雨 26.3 81.8 C 273通りが70通りに変わるところ 22.0 52
47 2012.9.11 14:20 Tue 少雨 27.0 89.0 C 273通りが355通りに変わるところの電波塔前 32.3 53
48 2012.9.11 14:30 Tue 少雨 27.6 88.6 C 355通り 598通り 26.5 56
49 2012.9.11 14:45 Tue 雨 26.6 96.0 C 598通り 337通り 26.0 59
50 2012.9.11 15:20 Tue 大雨 25.4 94.6 C 586通り 301通り チャイニーズマーケット前のアーケード 31.7
51 2012.9.11 15:30 Tue 大雨 25.1 99.5 C 592通り 289通り 20.0 82
52 2012.9.11 15:45 Tue 雨 24.5 99.0 C 毛沢東通り 182通り 21.0 71
53 2012.9.11 15:50 Tue 雨 25.0 99.0 C 毛沢東通り 230通り 49.7 72
54 2012.9.11 16:05 Tue 雨 25.6 89.4 C 199通り シアヌーク通り 31.5 3
55 2012.9.11 16:10 Tue 雨 26.0 96.0 C 199通り 348通り 43.3
56 2012.9.11 16:15 Tue 雨 27.3 92.2 C 199通り 毛沢東通り 56.3 21
57 2012.9.11 16:30 Tue 雨 25.0 93.9 C ソヴァナショッピングセンタ（SovanaShoppingCenter）前 23.5 8
58 2012.9.11 16:35 Tue 雨 26.6 95.9 C 271通り 173通り 52.3 9
59 2012.9.11 16:45 Tue 雨 25.4 99.0 C 271通り 488通り 81.0 10
60 2012.9.11 16:55 Tue 雨 24.9 99.0 C 271通りの最南点 37.7 11
61 2012.9.12 8:15 Wed 晴 28.9 83.3 C シアヌーク通り 163通り 33.0 3 81 27
62 2012.9.12 8:40 Wed 晴 31.8 71.5 C 163通り 310通り 19.3 4 105 28
63 2012.9.12 8:50 Wed 晴 33.9 62.8 C 163通り 毛沢東通り 22.0 20
64 2012.9.12 9:00 Wed 晴 32.9 67.0 C 163通り 468通り 14.3 22
65 2012.9.12 9:25 Wed 晴 33.5 64.4 C モニレット通り 271通り交差点から南西に 22.5 4 109 6
66 2012.9.12 10:00 Wed 晴 31.7 67.7 C ChoanChao村 39.7 7
67 2012.9.12 10:15 Wed 晴 31.9 63.2 C 598通り 315通り 74.0 4 104 60
68 2012.9.12 10:20 Wed 晴 C 315通り 592通り 58
69 2012.9.12 10:25 Wed 晴 32.2 64.1 C 315通り 566通り 57
70 2012.9.12 10:35 Wed 晴 31.5 65.8 WSW 1.3 315通り 516通り 54
71 2012.9.12 10:40 Wed 晴 31.9 85.9 C 337通り 528通り 6 141 55
72 2012.9.12 11:10 Wed 晴 33.5 63.6 C 289通り（PennNorth）566通り 31.5 83
73 2012.9.12 11:15 Wed 晴 32.3 66.8 C 289通り（Sena PramoukKimilSung）ロシア通り 81
74 2012.9.12 11:25 Wed 晴 32.5 64.4 C ロシア通り ネルー通り 32.7 80
75 2012.9.12 11:40 Wed 晴 C ロシア通り チェコスロバキア通り 18.5 79
76 2012.9.12 12:00 Wed 晴 31.9 67.0 SW 1.3 プノンペンホテル裏 9.0 7 171 51
77 2012.9.12 12:35 Wed 晴 34.3 60.9 C 261通り 182通り 17.0 68





































1 2012.12.25 13:45 Tue 晴 31.0 57.5 C PacificHotel前 59.7 4 99 29
2 2012.12.25 14:05 Tue 晴 33.3 51.4 C シャルルドゴール通り（CharlesDeGauleBlvd.（217））チェコスロバキア通り 48.7 4 100
3 2012.12.25 14:20 Tue 晴 33.2 46.9 C シャルルドゴール通り シアヌーク通り 44.0 3 79 54
4 2012.12.25 14:30 Tue 晴 32.7 50.3 ENE 2.0 モニレット通り 毛沢東通り 42.3 4 91 44
5 2012.12.25 14:45 Tue 晴 33.5 45.9 C 271通り モニレット通り（MonirethBlvd.（217）） 65.0 3 89 43
6 2012.12.25 15:00 Tue 晴 33.5 47.3 C モニレット通り 271通り交差点から南西に 97.3 65
7 2012.12.25 15:25 Tue 晴 31.7 48.6 NE 1.7 ChoanChao村 104.7 2 48 66
8 2012.12.25 15:50 Tue 晴 30.7 54.3 C ソヴァナショッピングセンタ（SovanaShoppingCenter）前 93.3 1 25 57
9 2012.12.26 8:20 Wed 晴 28.4 65.2 WNW 2.0 271通り 173通り 66.7 2 42 58
10 2012.12.26 8:40 Wed 晴 29.1 60.2 C 271通り 488通り 72.3 2 53 59
11 2012.12.26 8:55 Wed 晴 28.0 66.8 ENE 1.9 271通りの最南点 97.3 60
12 2012.12.26 9:05 Wed 晴 26.7 71.3 ENE 1.3 271通り モニボン通り 62.8 19
13 2012.12.26 9:15 Wed 晴 28.1 72.0 C モニボン橋西詰 109.3 3 81 23
14 2012.12.26 9:30 Wed 晴 29.3 65.8 C 縫製工場街 48.7 4 90 20
15 2012.12.26 9:40 Wed 晴 28.9 68.4 C モニボン橋東詰 53.0 21
16 2012.12.26 10:00 Wed 晴 29.9 65.9 C チバゥアンパゥ寺前 63.0 22
17 2012.12.26 10:10 Wed 晴 29.4 64.5 C モニボン橋西詰からモニボン通りが北上する地点 35.3 4 92
18 2012.12.26 10:20 Wed 晴 29.4 66.8 C ナイトクラブ前 49.3 24
19 2012.12.26 10:30 Wed 晴 30.1 63.7 NNW 1.8 モニボン通り 毛沢東通り（MaoTseTuungBlvd.（245）） 36.3 5 124 25
20 2012.12.26 10:45 Wed 晴 34.8 53.0 C 163通り 毛沢東通り 50.3 5 124 63
21 2012.12.26 11:05 Wed 晴 32.4 54.6 C 199通り 毛沢東通り 33.3 56
22 2012.12.26 11:20 Wed 晴 33.4 57.6 SE 1.9 163通り 468通り 38.3 5 125 64
23 2012.12.26 11:40 Wed 晴 31.4 55.1 W 2.3 484通り 135通り TraBekLakesのうち埋め立てられた北側の元湖の南西端 71.3
24 2012.12.26 13:15 Wed 晴 33.5 49.3 C セントラルマーケット（CentralMarket）前 36.0 5 118
25 2012.12.26 13:30 Wed 晴 32.2 56.2 C モニボン通り 180通り 27.7 28
26 2012.12.26 13:40 Wed 晴 33.0 55.9 C モニボン通り シアヌーク通り（SihanoukBlvd.） 31.7 4 93 27
27 2012.12.26 14:00 Wed 晴 32.0 57.0 NE 2.4 シアヌーク通り 163通り 52.3 3 69 61
28 2012.12.26 14:15 Wed 晴 35.1 49.2 N 1.8 163通り 310通り 46.0 3 81 62
29 2012.12.26 14:35 Wed 晴 34.4 52.1 C トゥールスレン博物館（TuolSlengPrisonMuseum）前 27.3
30 2012.12.26 14:40 Wed 晴 31.7 52.4 NE 1.1 モニボン通り 322通り 26.7 3 71 26
31 2012.12.26 14:55 Wed 晴 32.1 57.4 C ノロドム通り 310通りInternationalSchool前 29.0 17
32 2012.12.26 15:15 Wed 晴 31.4 56.1 C 日本大使館前 24.0 18
33 2012.12.26 15:30 Wed 晴 32.7 57.9 C ノロダム通り 462通り 31.3 2 43
34 2012.12.26 15:50 Wed 晴 31.1 59.2 C 独立記念塔前 28.7 16
35 2012.12.26 16:00 Wed 晴 31.2 58.8 C Sothearas通り（394）シアヌーク通り 21.7 11
36 2012.12.26 16:20 Wed 晴 31.0 58.1 C SofitelPhnom PenhPhokeethra（ソフィテルプノンペンホテル）前 31.5 12
37 2012.12.26 16:30 Wed 晴 30.7 60.9 C KahPech 21.7 10
38 2012.12.26 16:45 Wed 晴 31.5 61.9 C NagaWorld前 29.0 9
39 2012.12.26 16:55 Wed 晴 31.0 57.6 C 王宮前 27.0 8
40 2012.12.26 17:05 Wed 晴 31.3 58.7 C ナイトマーケット前 39.0 7
41 2012.12.26 17:30 Wed 晴 30.4 59.5 C ロシア通り ノロドム通り 32.7 14
42 2012.12.27 8:10 Thu 晴 27.0 77.1 C ワットプノン（WatPhnom）前 44.7 1 37 13
43 2012.12.27 8:25 Thu 晴 28.6 72.2 C 遊覧船乗り場 41.3 2 49 6
44 2012.12.27 8:40 Thu 晴 26.7 76.3 C 日本橋（ChruoyChangvarBridge）西詰 47.3 4
45 2012.12.27 8:50 Thu 晴 29.0 71.2 C 5号線 60通り Beltem大学前 78.0 2 51
46 2012.12.27 9:00 Thu 晴 27.0 75.8 N 2.6 5号線 サップ川沿いの新しい公園 29.7 4 89 5
47 2012.12.27 9:15 Thu 晴 28.0 71.8 NNW 2.1 オールドスタジアム前 49.7 32
48 2012.12.27 9:30 Thu 晴 28.5 66.5 NNE 0.7 日本橋（ChruoyChangvarBridge）東詰 91.0 4 103 3
49 2012.12.27 9:40 Thu 晴 28.8 67.2 C 6号線をサップ川（TonleSapRiver）を超えて北東に行ったところ 61.0 4 97 1
50 2012.12.27 9:55 Thu 晴 28.8 67.2 N 0.9 6号線メコン川近く 37.3 4 109 2
51 2012.12.27 10:10 Thu 晴 31.4 60.5 C プノンペンホテル裏 59.0 4 93 76
52 2012.12.27 10:30 Thu 晴 32.6 65.7 C 273通りが70通りに変わるところ 109.5 5 122 46
53 2012.12.27 10:45 Thu 晴 31.7 57.0 C 273通りが355通りに変わるところの電波塔前 192.7 5 133 47
54 2012.12.27 11:05 Thu 晴 30.6 58.2 C 315通り 516通り 67.7 6 148 70
55 2012.12.27 11:15 Thu 晴 32.0 66.0 C 337通り 528通り 77.3 5 131 71
56 2012.12.27 11:35 Thu 晴 31.6 57.7 NNW 1.0 355通り 598通り 46.0 5 122 48
57 2012.12.27 12:40 Thu 晴 31.3 54.3 N 3.2 315通り 566通り 25.0 5 118 69
58 2012.12.27 12:55 Thu 晴 34.8 54.0 W 2.1 315通り 592通り 29.7 5 124 68
59 2012.12.27 13:05 Thu 晴 33.8 54.6 C 598通り 337通り 53.3 5 120 49
60 2012.12.27 13:20 Thu 晴 33.3 57.4 C 598通り 315通り 38.3 4 96 67
61 2012.12.27 13:30 Thu 晴 31.2 53.3 NNE 2.5 カンプチアクラァム通り（KampucheaKrom Blvd.（129））271通り 49.7 37
62 2012.12.27 13:45 Thu 晴 34.0 51.9 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKrom Blvd.（129））西 4号線 20.7 5 122 38
63 2012.12.27 14:00 Thu 晴 33.0 54.8 C 4号線 プノンペン市を出るところ 32.3 4 110 39
64 2012.12.27 14:10 Thu 晴 33.8 51.2 C 271通り 182通り 50.0 4 98 40
65 2012.12.27 14:20 Thu 晴 32.2 53.5 NE 1.3 271通り 200通り 41.0 41
66 2012.12.27 14:35 Thu 晴 32.0 53.9 NE 1.5 271通りが東西に向きを変えるところ 67.3 42
67 2012.12.27 14:50 Thu 晴 33.0 56.6 C 261通り 314通り 42.7 78
68 2012.12.27 15:05 Thu 晴 34.3 51.8 ESE 0.9 261通り 182通り 41.0 3 69 77
69 2012.12.27 15:15 Thu 晴 32.6 65.6 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKrom Blvd.（129））261通り 27.7 36
70 2012.12.27 15:30 Thu 晴 32.3 54.7 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKrom Blvd.（128））毛沢東通り 31.0 35
71 2012.12.27 15:40 Thu 晴 33.3 54.5 C 毛沢東通り 182通り 32.3 2 56 52
72 2012.12.27 16:00 Thu 晴 33.4 52.1 C 毛沢東通り 230通り 26.5 53
73 2012.12.27 16:15 Thu 晴 32.6 57.0 C オリンピックスタジアム（OlympicStadium）内 39.7 1 25
74 2012.12.28 8:15 Fri 晴 26.9 76.3 C ノロドム通り（Nordom Blvd.）184通り 57.0 15
75 2012.12.28 8:30 Fri 晴 27.9 74.2 C 王宮内 31.0 3 67
76 2012.12.28 10:50 Fri 晴 29.5 63.6 C ネルー通り 182通り 35.0 45
77 2012.12.28 11:00 Fri 晴 30.3 60.4 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKromBlvd.（128））ネルー通り（NehruBlvd.（215）） 55.3 5 137 34
78 2012.12.28 11:20 Fri 晴 30.9 59.1 C カンプチアクラァム通り（KampucheaKrom Blvd.（128））チェコスロバキア通り（169） 47.0 33
79 2012.12.28 11:30 Fri 晴 31.1 50.6 N 3.2 ロシア通り チェコスロバキア通り 48.3 6 147 75
80 2012.12.28 11:40 Fri 晴 33.9 55.1 C ロシア通り ネルー通り 49.7 6 144 74
81 2012.12.28 12:00 Fri 晴 33.6 52.4 C 289通り（SenaPramoukKimilSung）ロシア通り 26.7 6 156 73
82 2012.12.28 12:00 Fri 晴 33.6 52.7 NW 1.2 592通り 289通り 28.0 51
83 2012.12.28 12:15 Fri 晴 32.8 53.1 NNW 2.4 289通り（PennNorth）566通り 32.7 5 121 72
84 2012.12.28 12:30 Fri 晴 33.6 56.9 C 608通り 594通り 34.7
85 2012.12.28 13:20 Fri 晴 32.9 58.2 NNE 1.6 モニボン通り ロシア通り（RussieBlvd.（110）） 28.3 30





















































TSP カンボジア 330 100
中国（1級都市部） 120 80




SPM 日本 100 



























































































SOX NOX CO SPM VOC
Industry 918 1,230 169 195 98
MobileSource 488 7,600 36,250 539 6,290
ResidentialCooking 25 33 4,440 1,620 2,830
ServiceSector 9 26 159 12 35
SolidWasteBurning 4 26 366 70 57
GasolineStation ― ― ― ― 456
PavedRoad ― ― ― 877 ―
UnpavedRoad ― ― ― 1,770 ―













Initiative for Building Human Resources for the
Environment（CALIBRE）Project（2008）
14.WHO Airquality guidelinesforparticulatematter,
ozone,nitrogendioxideandsulfurdioxide（2005）
15.環境省:欧米における粒子状物質に関する動向について:
http:/www.env.go.jp/council/07air/y070-24/mat02_1.pdf
（2013）
16.中国の大気汚染防止の法制度及び関連政策（1），Science
PortalChina 2012.12.21:
http:/www.spc.jst.go.jp/exchenge/about_chinese_law/
12019.html
17.中山榮子他，東京都世田谷区三軒茶屋地区における放射性
SPMの飛来状況，日本環境学会第38回研究発表会要旨集，
328329（2012）
18.たとえば，井村秀文，中国 知られざる異形の帝国／環境汚
染「日本の技術でも解決しない」文藝春秋 2013年6月号
なお，Websiteの最終アクセスはすべて2013年5月29日である。
（なかやま えいこ 環境デザイン学科）
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